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En la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) año con año 
impulsamos la formación emprendedora, desde 2003 que nace el 
Programa Emprendedor.  
En este programa se desarrollan actividades como el Concurso 
Universitario del Emprendedor, y actividades formadoras en este ámbito 
como los son: pláticas, talleres, conferencias, cafés emprendedores, el 
fomento del emprendimiento productivo, a través de la vinculación, con 
ello la participación de las empresas para la impartición de cursos o 
conferencias y su colaboración como patrocinadores de eventos 
empresariales, exposición y/o venta de productos, donaciones de 
artículos para el buen desarrollo de los eventos, además del fomento a la 
empleabilidad.  
Es por esto que en  el Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán 
(CUUAEMVT) se han desarrollado actividades complementarias para 
fortalecer el espíritu emprendedor en los alumnos, como lo son la Feria 
del Emprendedor que se realizó por primera vez en el año 2005, con el 
objetivo de que los alumnos universitarios relacionen los conocimientos y 
habilidades que adquieren de manera teórica en las materias de su base 
curricular, sumados con conocimientos de un modelo de negocios que los 
lleve a innovar, crear y emprender negocios para su sustento, asimismo 
que intercambien experiencias con empresas de prestigio y tengan una 
vinculación activa entre instituciones educativas y sector empresarial. 
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Las principales características desarrolladas en este evento son: 
conferencias magistrales de empresas u organismos oficiales 
involucrados del sector emprendedor. La participación de alumnos que 
concursan con sus proyectos emprendedores, calificados por 
especialistas del área. Talleres otorgados por empresas o instituciones. 
Visitas guiadas de otras instituciones. Presentación de stands por parte 
de empresas que ofertan servicios y/o productos. También nos hemos 
apoyado de instituciones públicas como los H. Ayuntamientos, empresas 
particulares, fundaciones, instituciones oficiales, entre otras para el 
fomento de las actividades de emprendimiento: todos estos conocimientos 
enfocados al fomento del emprendimiento productivo. 
Pero, 2020 nos sorprendió a todos, a 15 años de realizarse actividades de 
fomento al emprendimiento y la Feria del emprendedor, el CUUAEMVT, 
se enfrentó a una gran amenaza: la contingencia sanitaria y el aislamiento 
obligatorio originado por el Sars-Covid 19; por lo que a partir de marzo 
tuvimos que pasar del aula presencial a generar un ambiente virtual de 
aprendizaje. 
No solo en la formación emprendedora, sino a mi parecer, en las demás 
áreas tanto de unidades de aprendizaje, como actividades 
administrativas. La formación emprendedora que si bien ya presentaba 
algunos retos y obstáculos: como el desinterés de los alumnos, la poca 
participación con sus proyectos emprendedores, los problemas de lecto-
escritura, las pocas horas que se le dedica a desarrollar actividades de 
preparación en este ámbito, asesorías, entre otros; se vieron 
incrementados por la falta de una computadora, internet, porque el 
estudiantado cambio sus horas clase, por horas-trabajo para ayudar en el 
gasto familiar y poca presencia en el aula virtual. 
Lo que se reflejó inmediatamente en el incumplimiento de metas 
destinadas al programa emprendedor. Justamente a inicio del semestre, 
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en febrero se inició la Difusión del Concurso Universitario Emprendedor, 
por lo que dicha actividad se obstaculizó para algunos alumnos. La 
participación tanto en el concurso como en la capacitación para él se 
aplazó. Los planes y calendarización de actividades tuvieron un giro muy 
importante, pues la colaboración de los alumnos no fue lo mismo que de 
manera presencial, ante el cambio de clases. 
Era claro que los alumnos, docentes y la propia aula virtual no estábamos 
preparados, pues el virus que nos obligó a confinarnos no dio tiempo 
suficiente para capacitarnos como docentes que desarrollábamos mejor 
nuestras habilidades en un aula presencial, en definitiva, nos costó 
habituarnos al aula virtual y las Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, imposibilitando un buen ambiente y clima de 
aprendizaje, en este caso virtual. 
El primer semestre del año 2020 significó una traba para desarrollar las 
actividades, la comunicación docente-alumno se complicó. Transitó entre 
el correo electrónico y Whats App, por lo tanto, el intercambio de 
conocimiento, la colaboración, asesorías, los experimentos y la gestión 
tanto de saberes como de recursos y materiales se vieron opacados, y 
más aún en el emprendedor, pues los alumnos con el estrés y las 
limitantes del internet entre otros factores, se imponían ante la 
capacitación emprendedora. Los alumnos estaban preocupados por 
cumplir con sus actividades, tareas, trabajos, practicas base de sus 
materias obligatorias, que después del regreso a clases se fueron 
incrementando para sacar a flote las unidades atrasadas.  
El asesoramiento emprendedor no significaba mucho pues no sumaba a 
sus calificaciones, ni es obligatorio, por lo que lo que se redujo la 
participación de los alumnos en desarrollar tanto proyectos 
emprendedores como su participación en diversas actividades entre ellas 
la participación en el XVIII Concurso Universitario Emprendedor, los 
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talleres Score mi Pitch y Plan de vida y conferencias desarrolladas por la 
dirección de Desarrollo Empresarial, quien ante la emergencia sanitaria 
tuvo la intención de capacitar a más y más personas. 
Tal que, la formación emprendedora no se logró como se esperaba, años 
anteriores participan más de 500 alumnos, más las participaciones de 
alumnos de otras instituciones de nivel bachillerato, así como participación 
de empresas que venían a realizar alguna actividad. En el semestre 2020 
A, durante la contingencia participaron aproximadamente 300 alumnos, 
de los cuales en el XVIII Concurso Universitario Emprendedor solo 
participaron 24 proyectos y un total de 53 alumnos, que en contraste con 
años pasados es poca la participación. Sin embargo, a pesar de las 
dificultades tres equipos se volvieron semifinalistas: Xomaleta de la 
licenciatura en contaduría, BioHome y BaeLaw y asociados de la 
licenciatura en derecho. 
Ya para inicios del segundo semestre en 2020, se tuvo una gran mejora, 
el confinamiento siguió, pero las instituciones trataron de adaptarse a una 
nueva normalidad educativa, por lo que en el CUUAEMVT se introdujo la 
plataforma Microsft Teams  
Enseñar a través de Teams igualmente enfrento retos, pues había que 
adaptarse a un nuevo programa, en lo personal yo enfrenté diversas 
situaciones desfavorables, pero de cualquier forma mejoró en mucho el 
adiestramiento de los alumnos en la formación emprendedora. 
Tanto fue así que, para octubre de 2020, ante la planeación y desarrollo 
de la Feria del Emprendedor cambiamos el nombre a Feria Virtual del 
Emprendedor 2020. Las actividades que se planificaron fueron: 
conferencias, talleres, actividades culturales, conversatorio, café 
emprendedor, exposición de productos y servicios a través de empresas 
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participantes y concurso emprendedor. Se llevó a cabo de la siguiente 
manera: 
Se difundió para dar conocimiento a través de la página de Facebook y se 
crearon formularios en Google Forms para contabilizar la asistencia, las 
reuniones se planificaron vía Microsoft Teams de 9:00 a 11:00. 
El desarrollo de las actividades fue el siguiente: 
• El día 02 de octubre: Inauguración, conferencia: ¿Son las finanzas 
lo más difícil del emprendimiento?, charla mujeres emprendedoras: “La 
mujer y el dinero” y Expo Virtual Empresarial. 
• 09 de octubre: taller de grafoterapia, conferencia “Emprendimiento 
y más” y Expo Virtual Empresarial. 
• 16 de octubre: difusión de convocatorias y programas en apoyo al 
emprendedor, ponencia sobre el desarrollo del emprendimiento en el 
Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, evento cultural 
Momentos Musicales con el Saxor y Expo Virtual Empresarial. 
• 23 de octubre: Cierre de la convocatoria del Concurso 
Emprendedor, Café Emprendedor, “El errabundo detrás del lente” y el 
Conversatorio Jóvenes Universitario Emprendedores. 
• 30 de octubre: Conferencia Magistral por Incubask y Taller 
Emprendedor a cargo de Incubask. 
Los asistentes a estas actividades fueron alumnos de los seis programas 
educativos que se imparten en el Centro Universitario: Licenciatura en 
Contaduría, Derecho, Informática Administrativa, Ingeniero en 
Computación, Turismo y Psicología, así como los docentes a cargo, el 
total de participantes fue de más de 500 asistentes a las actividades, 
además contamos con la participación de tres empresas para ofrecer sus 
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servicios a través de la expo virtual del Emprendedor por medio de 
Facebook y contamos con la asistencia de docentes y alumnos del CBT 
José Antonio Álzate. Esto ayudo en mucho a que las metas solicitadas en 
el programa emprendedor se cumplieran. 
Solo me queda decir que la trascendencia de nuestro Centro Universitario 
se logra a través de diversas actividades y programas, entre ellos el 
Programa Emprendedor, que fomenta el desarrollo empresarial, el espíritu 
emprendedor y busca a su vez fortalecer proyectos emprendedores todo 
esto con la ayuda de la Dirección de Desarrollo Empresarial de la UAEM 
e Incubask, siendo un pilar para el desempeño de las actividades del 
Centro Universitario. 
Por otra parte, son importantes las experiencias de los alumnos que 
participan en el desarrollo de estos proyectos, así como quien los toma de 
la mano para aconsejarlos y desarrollarlos. Aunado a esto el Covid 19 nos 
mostró cuán importante es emprender, la emergencia sanitaria nos 
manifestó una gran amenaza a la empleabilidad y el sustento económico 
por ello está en nosotros seguir fomentando la educación al 
emprendimiento, yo lo hago desde mi trinchera como responsable del 
Programa Emprendedor y seguiré fortaleciendo este apoyo, a pesar de 
los obstáculos que representa la contingencia y la educación en línea. 
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